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Стремлением любого человека является минимизация временных затрат для 
осуществления тех или иных планов, задач. Правильное планирование позволяет 
контролировать и сокращать как временные, так и денежные затраты.  
Немаловажное значение имеет планирование в пути. Для того чтобы спланировать 
своё передвижение, человеку необходимы средства, которые позволяют определять его 
координаты и выполнять маршрутизацию, включающую выбор оптимального пути 
следования.  
Все большую популярность набирают мощные мобильные устройства – смартфоны. 
За один год поставки их увеличились на 67 млн. единиц техники [1], что показало 40% 
рост количества устройств. А к началу 2013 года уже в обиходе было свыше одного 
миллиарда смартфонов [2]. 
В данные устройства интегрированы такие технологии как GPS-навигация; Bluetooth-, 
WI-FI- и NFC-технологии беспроводной связи и др. Смартфоны обеспечены множеством 
различных датчиков, например, датчики освещенности, акселерометр. 
Интеграция данных технологий позволила решить множество задач потребителя. Так, 
технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC, 
интегрированная в смартфон, позволяет рассчитываться за проезд в  общественном 
транспорте, а также в магазинах за покупки. 
Интеграция системы глобального позиционирования в мобильные устройства 
позволило пользователю определять местоположение мобильного устройства, что в 
совокупности с доступной картографической информацией предоставило широкие 
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возможности для решения различных задач пользователя. В том числе: отображение 
текущего положения пользователя на карте местности, предоставление координат 
различных объектов, построение наилучшего маршрута и др.  
Возможности смартфонов позволяют находить новые способы их применения в 
различных сферах деятельности человека. Поэтому, создано и разрабатывается большое 
количество программного обеспечения для них. Популярность ПО подтверждается 
количеством его загрузок. За первый квартал 2013 года, количество загрузок из онлайн-
магазинов составило 13,4 миллиарда[3]. 
Целью магистерской работы является поиск проблемы и, по возможности, внедрение 
автоматизированной системы, использующей навигацию, для минимизации денежных 
затрат и времени на решение выявленной проблемы. 
Основные задачи: 
− выявление области деятельности человека, в которой возможно внедрение системы 
навигации и проблемы, которую можно решить путем автоматизации с применением 
смартфона; 
− разработка прототипа компьютерной системы в соответствии с определенной 
моделью процесса разработки; 
− выполнение тестирования полученной системы. 
Внедрение новых идей применения различных технологий требует выполнения 
важных этапов разработки: выявление проблемы в выбранной предметной области; 
обоснование необходимости и возможности решения проблемы; имплементация решения; 
развертывание и сопровождение.  
Разработка КС в первую очередь требует проведения, так называемого бизнес-
анализа, который должен включать в себя: 
− обоснование необходимости автоматизации выявленной проблемы; 
− оценку возможности решения данной проблемы путем автоматизации; 
− расчет экономической эффективности разработки;  
− выявление конкурентного преимущества. 
В процессе создания новых продуктов необходимо обеспечение их качества, 
уменьшение стоимости, повышение надежности. Для достижения этого существуют 
различные подходы и модели организации процесса разработки. 
Снижение стоимости смартфонов, повышение их функциональности, разнообразие 
программных платформ и производителей устройств сделало их неотъемлемым 
аксессуаром большого количества людей. А упрощение процесса разработки ПО и его 
распространения позволило разработчикам успешно реализовать множество идей 
применения смартфонов. 
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